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Öffnungszeiten am Standort Marquardstraße
Bitte beachten Sie die wegen der Semesterferien geänderten Öffnungszeiten und die
Schließtage am Standort Marquardstraße:
19.7.2010 – 1.10.2010: Montag – Freitag, 9.30 Uhr – 18 Uhr
Ausnahme:
23.8.2010 - 27.8.2010: geschlossen wegen Revisionsarbeiten
Semesterbeginn:
4.10.2010 - 8.10.2010: Montag - Freitag, 9 Uhr - 18 Uhr
Die Öffnungzeiten des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz bleiben unverändert.
[zur Themenübersicht]
Anbau zur Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek
Die Hochschul- und Landesbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz wird erweitert. Sie
erhält einen Anbau zur integrierten Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek.
Wir bieten Ihnen zur Information eine laufend erweiterte Bilddokumentation des
Baugeschehens, die mit dem Spatenstich am 12. März 2010 beginnt. Der Anbau soll Mitte
2011 fertiggestellt sein.
Die Bilddokumentation erreichen Sie auf unserer Internetseite unter: Wir über
uns/Projekte/Laufende Projekte/Anbau zur Hochschul-, Landes und Stadtbibliothek.
Wir würden uns über Ihr Interesse freuen.
[zur Themenübersicht]
Onleihe - Neue Medien
Ferienzeit = Lesezeit
Die Ferien dauern noch an - Zeit zum Lesen, Hören oder Sehen.
Wie wäre es mit einem Blick in unsere neuen E-Medien in der Onleihe?
Wenn Sie nicht im Urlaub sind, können Sie sich bequem von zuhause aus unsere
E-Medien downloaden:
Schrittweise - Geschichte(n) zu Fuß erleben (Aachen, Jülich, Heinsberg)
Helgoland / Sylt
Griechenland hören
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... und das alles völlig kostenlos. Sie benötigen nur Ihre Lesekarte und Ihre Passwort.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Franz von Dingelstedt
Die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz präsentiert vom 20. August - 2. Oktober
2010 einen Ausschnitt des literarischen Werkes Franz von Dingelstedts.
Franz von Dingelstedt (geb. 1814, gest. 1881) war ein deutscher Schriftsteller, Lyriker,
Übersetzer, Lehrer und Journalist. Sein bekanntestes literarisches Werk sind die "Lieder
eines kosmopolitischen Nachtwächters". Er gilt zudem als bedeutender Theaterleiter des
späten 19. Jahrhunderts, u.a. war er Direktor des Wiener Burgtheaters. Berühmt wurde
Dingelstedt auch durch das von ihm gedichtete "Weserlied", das von Gustav Pressel
vertont wurde.
Von 1838 - 1841 lebte und arbeitete Dingelstedt in Fulda. Er lehrte am damaligen
Kurfürstlichen Gymnasium. In dieser Zeit entstanden verschiedene Veröffentlichungen
von ihm, u.a. die "Rhön-Fahrten" und der Roman "Die neuen Argonauten". Eine Straße in
Fulda trägt noch heute seinen Namen.
Die Buchpräsentation ist im Treppenaufgang und auf der Galerie des HLB-Standortes zu
den allgemeinen Öffnungszeiten zugänglich:
Mo - Do 9.30 - 17 Uhr, Fr 9.30 - 18 Uhr, Sa, 4.9.2010 u. 2.10.2010: 9.30 - 12.30 Uhr
[zur Themenübersicht]
Neue IEEE Online-Zeitschriften
Im Rahmen des IEEE-Fachhochschulkonsortiums wurden neue Online-Zeitschriften für
die Hochschule Fulda freigeschaltet. Es handelt sich hauptsächlich um retrodigitalisierte
Zeitschriften und auch um einige ab 2010 laufende Titel.
Liste der im Juli 2010 neu hinzugekommenen Titel
Liste aller lizenzierten IEEE-Online-Zeitschriften
[zur Themenübersicht]
Nationallizenzen
Die Nationallizenz der "Nature Archives"  ist um die Jahrgänge 2008 und 2009
erweitert worden und enthält nun die Ausgaben ab 1869 bis 2009. Außerdem ist der
Zugang zu weiteren Titeln der „Nature“-Familie (Titel unter Buchstabe N) erweitert
worden.
Im Rahmen der DFG-geförderten Nationallizenzen besteht für die Hochschule
Fulda Zugang zu:
- "The Brill Journal Archive Online" (1890 - 1999). Angeboten werden die
Archivdaten von 89 Titeln aus dem Programm von Brill Academic Publishers.
Fachliche Schwerpunkte sind dabei die Geistes- und Sozialwissenschaften,
Internationales Recht und ausgewählte Bereiche aus den Naturwissenschaften. Bei
den Geisteswissenschaften liegt ein besonderer Schwerpunkt auf den Bereichen
Altertumswissenschaften, Theologie und Religionsgeschichte sowie Kultur und
Geschichte des Nahen Ostens.
- Journal of Clinical Oncology - JCO“ (Legacy Archive 1983 - 1998), dem Archiv
der renommierten Zeitschrift "Journal of Clinical Oncology" der American Society
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of Clinical Oncology.(Ab 1999 sind die Ausgaben frei außer den aktuellsten 12
Monaten.)
- Informa Healthcare Digital Archive“: Das Zeitschriftenarchiv beinhaltet das
Archiv von 153 medizinischen und pharmazeutischen Zeitschriften der
renommierten Verlage Marcel Dekker, Taylor & Francis, Routledge, CRC Press,
Gordon & Breach, Swets & Zeitlinger und Ashley.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-950,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
Verantwortlich für den Inhalt: B. Weiß
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